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IL-MIKROBI 
TAGliLIM GliALL-KOTRA 
Kieku kellinurikom :7;ieme1 u nsaqsikom jekk huwiex 
bhima jew l'Lcxixa, malajr Lweg·lmni "Bhima". Hekk ukoll 
jekk nurikom ballnta intorn lesti biex tahilfn 1i din tagnrne1 
sehem mis-saltna tal-nxejjex. lmma nista' ng·ibi1kom liwejjeg 
bil-liajja hlia1 bhejjern u 1-l'i.xejjex li aktarx ma tisUix taqta' 
jekk humiex minn ta' 1-ewwel jmv minn tat-tieni. Dawn huma 
hekk zgnar li wiehed ma jistax jikklassifikahom. Glialhekk 
wiened gfiaref riecl 1i tinl'ioloq saltna g·dida, bejn dik tal-
bhejjem u dik tal-11xejjex. Din is-sn1tna msejlla ta1-Protisti. 
Fost il-P1·otisti nafna gl'iorrief iqieg'l'icln 1-mikrobi. Bosta 
gnorrief onrajn imliabha ftagl1lim iktar gl'iaqli 1l gl'iodda iktar 
tajba, iridu li l-mikrobi jitqiegiJ.du mal-nxejjex. Aktarx lis-
sew min-nana tagllhom u gl'ia1hekk il-lum nadd ma jonlom 
izomm il-mikrobi bl'ia1a bicca mis-saltna tal-bhejjem, wisq 
inqas li huma dud hhal ma tisma' jgliiclu ta' sikwit in-nies li 
ma jifhmux. 
Mikrobi hawn bil-hosta, fuq 1-art, fi-arja u f'qiegl'i il-banar, 
miljuni ta' mi1juni jmutu, imma kemm miljuni olira ma 
jitwildux! Kull fejn isibu 1-ilma u s-sliana li tinntigilhom 
ernilhom jitkattru. Dan it-tkattir tagllhorn naga liafifa wisq. 
Meta l-mikrobu jikber-u dana fqasir zmien-jibda biex jin-
qasam fi tnejn. Kull bicca gdida malajr issir daqs ornmha u 
bla telf ta' hin hija wkoll tinqasam f'bicctejn. 'I'istgnu tifhmu 
li fi ftit signat minn mikrohu vviened jitnisslu 1-miljuni. 
Is-sabil1a hija din. M'hux biss gllandhom is-setgna li 
jitkattru b'gl:iadd tal-gl'iageb, imma xi wnud ukoll li jgnixu 
zmien bosta twil f'dawran liazin. Niendu tazza ilma. NitfQ;llu 
fiha mikrobu. Dana jikber u jnissel bosta wlied. Al\.tarx li 
huwa jmut, kif ukoll aldarx li jrnutn hosta minn uliedu. 
Dawk li jibqgl'iu jistg11u jsibu rulihom f'dawran nazin, jew 
gliax jonqos 1-ikel, jew gl'iax tonqos is-snana. Tansbux li dawn 
imutu kif gieb u laliaq? Le, minnfiok jidnlu f'qoxorthom 
(sporification) u hekk jistgl'iu jistennew zmien anjar-x'nin 
jasal erliilhom jonorgu barm nalli jibdew il-najja mill-gdid. 
Kieku kellna nielidu wlied il-mikrolm li tfajna fit-tazza 
u nifiuhom tajjeb insihuhom kollha ta' gnamla wanda. Tassew 
li xi wnud jistgl'iu jkumF'ikbar mill-onrajn, imma s-sura hija 
wanda. J ekk il-missier lden tond, u]iPdU huma tondi; jekk 
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tawwali wliedu tawwalin. Alctarx li 1-mikrobi jinkasmu 
f'tondi, ftawwalin forma ta' mazzita, f'tawwalin forma ta' 
bsaten, jew f'tawwalin b'gisem qiesu posta ta' kuruna tar-
ruzarju. Gnamliet onrajn hemm ukoll, imma glialikom biz-
zejjed tkunu tafu lihemm izjedminn wanda. Dawnil-mikrobi 
igibu l-mard 1i jittiened. Sa ftit zmien i1u, meta wiehed lden 
jaghme1 operazzjoni aktarx li kien imut xorta wanda m'hux 
gliax 1-operazzjoni kienet tkun hazina, imma glialiex kienu 
jidh1u :fil-grieni tiegliu dawn il-mDGobi. Il-Ium 1e; nafu li 
kullimkien hemm il-mikrobi, gl1a1hekk nansbulhom mill-
ewwel. Gliax-xjuli taglina kienet tqi1a wisq li jifhmu kif il-
pesta tittiened. Ernilhom jonolmu ... sa :fis-selier kienu jwali-
nlu! Li tmiss wiened u tittiened. kieuu b'xi mod. jifhmuha, 
imma li gliandn jatas qasba boghod u jmardek ma kinetx 
tinzli1hom bnala haga mi1-Ie-wn id-dinja. A1ctarx min gha-
tas kellu 1-gllajn! Il-1um 1e. Nafu l1iz-zejjed tajjeb 1i meta 
wiened jagl.itas jitfa' madwarn xita ta' qtar zgliir b'eluf ta' 
mikrobi fuq kull qatra,-ngliidu anna, i1-qtar iservu lill-
mikrobi ta' zwiemel. 
Il-rnistoqsija weneclha tigi "Hu-vva 1-mikrobi kollha jgibu 
l-lisara?" Le. Wisq zgnir huwa l-gnadd ta' dawn lidejn 
1-onra 1i jew jagl.i.mlu 1-gid jew 1i s'issa ma nafux glial fejn 
jinlitieg·u. X'kienu jiswew 1-egl.i.lieqi tacl-dinja kollha kieku 
ma jhaddnux fsidirhom miljuni ta' miljuni ta' mikrobi li 
hsiebhom wiehed biss, dak li jsajru 1-art. Imma min ilum il-
magnkus jekk jara l>iss id-deni u jinsa l-g·id ta' ma' dwaru? 
Hekk g·ara lilna. Dejjem nisntu lill-mikrobi gnax ninsew li 
bosta minnhom jiswewlna u m'hux il-ftit. 
Dawk li jmarduna jiclnlu :fina mix-xquq. Kull xaqq-
naturali jew artificjali-li gllanclna fuqna huwa bieb gl.ial mi-
krobi. Min hu ta' salina zgl.i.ira, jew ghalf irngewwah jew gl.i.ax 
gl.i.ajjien malajr jaqa' lsir tagl.ihom. Gisem tassew b'sahtu 
huwa liajt li l-mikrobi ma jistghux jaqsmu. Niehdu tnejn 
qegl.i.din jandmu fkamra wanda f'lejl xitwi. It-tnejn jonorgu 
fi-istess nin. Wiened jiddobba rin n l-ienor le. J ekk it-tnejn 
kienu shan indaqs gl.i.aliex gara hekk? Issibu li wielied huwa 
b'sahlitu iktar minn l-ienor. 
Mela biex nehilsu mill-mikrobi jinlitieg li nibZgnu gnas-
salina u gl.i.all-gilda. Dik id-daqxejn ta' barxamagnmula minn 
musmar im~mddad hija biz-zejjed biex iggibilna tetanu. 
Darb'olira-jekk Alla jrid-nitliaddtu fuq icl-deni rqiq u 
fuq il-mikrobu li jniss1u. 
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